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KATA PENGANTAR 
 
 
Bismillahirrohmanirrohim,  
Assalamu’alaikum Wr., Wb., 
Seraya memanjatkan segenap Puji dan Rasa Syukur ke hadirat Allah Swt., dengan rahmat, hidayah 
dan taufiq-Nya setiap agenda dan program kerja yang  kita rencanakan dan canangkan bisa 
terselenggara dengan baik, lancar, sukses dan bermanfaat. Amiin. 
Dengan mengucapkan al hamdulillahirobbil’alamiin penyelenggraan rangkaian kegiatan 
Seminar Nasional Dakwah 2017  yang mencakup kegiatan Seminar Nasional, Hearing Temu Dekan-
Kaprodi-Asosiasi, Call for Papers (Parales Session), Pameran Karya Ilmiah, dan City Tour, sudah bisa 
dilaksanakan sesuai dengan time table yang direncakan dan diagendakan pihak Fakultas dan Panitia, 
yaitu pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 2017.  
Kami mengungapkan rasa syukur karena Prosiding ini bisa kami terbitkan. Penyusunan, 
pengolahan dan penerbitan prosiding ini merupakan hasil dari kegiatan Call for Papers yang sudah 
dilaksanakan dengan mengusung tema ““Evaluasi Perkembangan Ilmu Dakwah” yang dikaji dalam 
multi perpspektif dan multidisiplin. Basis ontologi hingga epistemologi dalam mengupas dan 
membahas tema besar ini, dikaji dan diteliti berdasar pada core keilmuwan pada cakupan ranah dan 
wilayahnya, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam: tentang khitobah : kajian ceramah, pengajian, 
khutbah; kitabah: jurnalisme dakwah, penulisan pesan dakwah di koran, majalah; I’lam: dakwah 
Islam di media penyiaran (radio, TV, Film) dan media baru (internet dan media sosial). Bimbingan 
dan Konseling Islam profesi BKI kontemporer dalam bentuk BK pendidikan Islam, BK mental 
Islam, BK Karir Islam, BK Keluarga sakinah, BK paska bencana, BK Rohani Islam; Penyuluhan 
Islam: penyuluh sosial agama, penyuluh penenanggulangan NAPZa, penyuluh keluarga berencana, 
penyuluh remaja; media BKI: e-counseling isalmi; dan training Islam, motivasi Islami, pembelajaran 
Islami, enterpreneurship Islam, dll. Manajemen Dakwah: manajemen modern masjid dan 
pesantren, lembaga zakat dan keuangan Islam, haji, umrah dan ziarah, dan organisasi masyarakat 
Islam Pengembangan Masyarakat Islam: pengembangan masyarakat dalam aspek ekonomi dan 
filantropi Islam, home industry; kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat; advokasi; ekologi, dan 
amdal. 
Dengan selesainya penerbitan prosiding ini, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Bapak : Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag (Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
UIN SGD Bandung) selaku pelindung dan penasehat acara ini,  Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si 
(Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung),  Dr. H. Imam Syafi’i, M.Pd. (Plt. Direktur Diktis 
Islam, Kementerian Agama RI), Prof. Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, MA (Guru Besar Ilmu 
Komunikasi dan Dakwah, UIN SGD Bandung), Prof. Dr. H. Asep Muhyiddin, M.Ag (Guru Besar 
Ilmu Dakwah, UIN Sunan Gunung Djati Bandug), Dr. Soiman, MA (Ketua APDI), Dr. H. Enjang 
AS, M.Si., Dr. Aep Kusnawan, M.Ag, Dr. Dadan Suherdiana, M.Ag, Dr. H. Dindin Solahudin, 
MA., Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag., Dr. Uwes Fatoni, M.Ag, Dr. H. Mukhlis Aliyudin, M.Ag, Dudy 
Imaduddin Effendi, M.Ag, Drs. Saeful Anwar, M.Ag, Arif Rahman, Dr. Drajat Wibawa M.Si, S.Ag, 
M.Pd, Dr. H.Aang Ridwan, M.Ag, H. Abdul Mujib, M.Ag, Asep Iwan Setiawan, M.Ag, Dedi 
Herdiana, S.Ag., M.M,  Dr. Moch. Fachruroji, M.Ag. 
Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber,  
pemakalah/presenter dan peserta call papers yang telah memberikan ide, gagasan, pemikiran serta 
partisipasinya sehingga kegiatan event nasional ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami 
mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih ada kekurangan dan hal-hal yang tidak 
berkenan. Semoga prosiding yang kami susun ini dapat bermafaat. Aamin 
Wassalamu’alaikum, Wr., Wb. 
        Bandung,    Agustus 2018 
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